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  Profil 
 Optimalizovaný Výrobce 
Vzorek Síla F [N] Síla F [N] 
1. 2242,06 1339,87 
2. 1547,99 1843,82 
3. 814,018 883,763 
4. 2168,89 1194,91 
5. 1992,46 1112,61 
6. 1446,23 2029,08 
7. 1529,76 1251,22 
8. 1287,5 1561,41 
Průměr 1628,61 1402,09 
Odchylka 482,56 384,64 
Rozsah 1428,04 1145,32 
 
  Al2O3 96 % 
  1 mm 















  Druh 
  Optimalizovaný Výrobce 1 mm 
Vzorek Tlak σ [MPa] Tlak σ [MPa] Tlak σ [MPa] 
1. 248,75 148,65 108,22 
2. 171,74 204,57 95,47 
3. 90,31 98,05 149,34 
4. 240,63 132,57 90,27 
5. 221,06 123,44 115,15 
6. 160,45 225,11   
7. 169,72 138,82   
8. 142,84 173,23   
Průměr 180,69 155,56 111,69 
Odchylka 53,54 42,67 23,26 

























  Profil 
  Optimalizovaný Výrobce 
Vzorek Odpor R [Ω] Odpor R [Ω] 
1. 3,52037E+13 1,16568E+12 
2. 1,92338E+13 2,09823E+12 
3. 2,56451E+13 5,82842E+12 
4. 9,67518E+12 1,74853E+13 
5. 2,50622E+13 2,33137E+12 
Průměr 2,30E+13 5,78E+12 
Odchylka 9,38E+12 6,78E+12 
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